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図 2　摩耶山図 3　敏馬神社と摩耶山
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図 4　敏馬神社図 5　『摂津名所図会』岩屋邑・敏馬社・求塚
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図 6　『明治18年測量　假製20000分の 1地形図』
図 7　西求女塚古墳付近の地形図
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図 9　西求女塚古墳第六次調査　第二遺構面平面図
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